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Tax planning is to reflect the maturity of the market main body in market 
economy behavior, is a part of taxpayers'rational strategy. The author believes that tax 
planning is the taxpayers in the extent permitted by law, and planning in advance 
through the production and operation of enterprises investment, financing, 
management, organization, trade, financial and other activities, to maximize the 
enterprises to minimize the tax revenue, profit, from enterprises, reduced or deferred 
tax liabilities and other objectives, strive for to obtain maximum benefit to get tax, 
enterprise integrated scheme of profit maximization to optimize tax choice. 
At present, the tax planning in the western countries after the study of 70 years 
of development, has formed a relatively mature technology, is widely used in the 
social economic life, but also the social and legal recognition of concern, and has 
become a living occupation, have been continually improved and applied in the 
national. But in our country, tax planning both in theoretical research or practice 
should have only at the start stage. 
Value added tax is one of the important role of tax sharing system in China, it 
plays an important part in the national tax revenue, it is produced in the process of 
enterprise production and management of the tax burden in the occupied higher 
proportion. Tax planning is an important part of finance, it emphasizes that enterprises 
should pay attention to the tax law, to improve the enterprise's financial and business 
management level to have the positive role. Therefore, to the enterprise, the VAT tax 
planning significance. 
I used the accumulation of work experience, and master the theory of tax 
knowledge, combined with the study of public sector management theories learned 
during the MPA course, through literature review, this paper first of China's 
value-added tax concept, characteristics and contents were introduced. Secondly, from 
the introduction of the concept of tax planning, tax planning and tax evasion, the tax 















theory of tax planning, in view of China's value-added tax and tax planning features 
and principles, for enterprise's own view cause VAT tax planning the proposed. 
Finally, taking Shantou city as an example, expounds the present situation of tax 
planning and the existing problems and the corresponding countermeasures are given. 
Then some methods of the VAT tax planning at present common, combined with case 
analysis, demonstration enterprise how to make VAT tax planning, we hope to be able 
to enterprises in the VAT tax planning to provide some theory and method reference 
significance. 
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型增值税未来的发民趋势必然是向消费型增值税转型。08 年 11 月 5 日，国务院
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